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The Broadside of a Yarn
A Situationist strategy for spinning sea stories ashore
J .  R .  C A R P E N T E R
PERFORMANCE RESEARCH 18 ·5  :  pp .88-95
ht tp : / /dx .do i .o rg /10 .1080/13528165 .2013 .828928
All that is told of the sea has a fabulous sound to 
an inhabitant of the land, and all its products have 
a certain fabulous quality, as if they belonged to 
another planet, from sea-weed to a sailor’s yarn.  
Henry David Thoreau (1995: 78)
The Broadside of a Yarn is a multi-modal 
performative pervasive networked narrative 
DWWHPSWWRFKDUWˋFWLRQDOIUDJPHQWVRIVHD
stories on land with nothing but a Quick 
Response code reader and a handmade print 
map of dubious accuracy. It is an unbound 
atlas of impossible maps and charts, an 
errata-base populated with historical, literary, 
pictorial, diagrammatic and cartographic 
data, a FROOHFWLRQRIˋFWLRQDODQGFRPSXWHU
generated narratives, a selection of fragments 
of quotations from centuries of sailors’ yarns, 
spoken words from printed stories, set on far-
away long-ago seas, put into present mouths 
and then shifted. 
The Broadside of a Yarn remediates the 
broadside, a form of networked narrative 
popular from the sixteenth century onwards. 
Traditionally, broadsides were written on a wide 
range of topical subjects, cheaply printed on 
single sheets of paper (often with images), 
widely distributed and posted and performed 
in public. During ‘Remediating the Social’, an 
exhibition that took place at Inspace gallery, 
Edinburgh, Scotland, the United Kingdom, 1–17 
November 2012, The Broadside of a Yarn was 
posted as a discontinuous map printed on 15 
A3-sized, foam-core-mounted squares arranged 
in an asymmetrical grid in a 5 m x 3 m light-box 
situated near the main entrance of the gallery.
 The purpose of this map is not to guide but 
rather to propose imprecise and quite possibly 
impossible routes of navigation through the 
city of Edinburgh, along the Firth of Forth, 
into the North Sea, into the North Atlantic and 
beyond into purely imaginary territories. This 
map was created through an engagement with 
the Situationist practice of dérive. In The Beach 
beneath the Street: The everyday life and glorious 
times of the Situationist international, McKenzie 
Wark ascribes a suggestion of ‘space and time of 
liquid movement’ to the word dérive: ‘Its whole 
ˋHOGRIPHDQLQJLVDTXDWLFFRQMXULQJXSˌRZV
channels, eddies, currents, and also drifting, 
sailing or tacking against the wind’ (2011: 22). 
In ‘Theory of the dérive’, Guy-Ernest Debord 
suggests that ‘[w]ith the aid of old maps, aerial 
photographs and experimental dérives, one can 
GUDZXSKLWKHUWRODFNLQJPDSVRILQˌXHQFHV
maps whose inevitable imprecision at this 
HDUO\VWDJHLVQRZRUVHWKDQWKDWRIWKHˋUVW
navigational charts’ (1958). In The Old Ways: 
A journey on foot, Robert Macfarlane warns, 
‘[s]ea charts, even more than land maps, can 
lure you into hubris.… The act of chart-reading, 
even more than the act of map-reading, is part 
data-collection and part occultism’ (2012: 
124). During a series of walks undertaken 
in Edinburgh in May 2012, regardless of the 
number of times that I set out towards the sea, 
dérive led me instead into museums, libraries 
and used and antiquarian print, map and book 
shops. The breadth and variety of this bookish 
drifting is borne out in the imprecision of the 
UHVXOWLQJPDSRILQˌXHQFH0\RZQSKRWRJUDSKV
and line drawings mingle with scans of obscure 
details of old maps, city plans, pamphlets, 
navigational charts, coastal guides, guidebooks 
and other printed ephemera gleaned from 
intermingled map–chart, reading–walking, 
drifting–wandering.
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Like the printed broadsides of old, the public 
posting of The Broadside of a YarnVLJQLˋHV
that it is intended to be performed. Embedded 
within the cartographic space of the printed 
map are QR codes that link to smartphone-
optimized web pages containing computer-
generated narrative dialogues. Critically, these 
were created through a dialogic process. Over 
a ten-month period, Steve Booth, Braille Fem, 
Caden Lovelace, Amy McDeath and I engaged in 
an extended multi-modal conversation towards 
the development of a text-generator authoring 
tool. The assignation of authorship here is far 
from clear. The JavaScript (JS) written by Booth 
et al. relies upon jQuery, a free, open-source 
JavaScript library written and maintained by 
a team of developers. I used this aggregate code 
base – in concert with cascading style sheets 
(CSS), HyperText Markup Language (HTML) 
and various other JavaScripts written by myself 
and by others – to create thirteen computer-
generated dialogues. Most, although not all 
of these, are intended to serve as scripts for 
poly-vocal performances, replete with stage 
instructions suggesting how and where they 
may be read. Thus, these QR codes constitute 
points on the physical map that point to 
potential events, to utterances, to speech acts. 
For Walter J. Ong, ‘[t]he spoken word is always 
an event, a movement in time, completely 
lacking in the thing-like repose of the written 
or printed word’ (1982: 75). Digital literature 
has given rise to a new regime of enunciation 
unforeseen by Ong, in which written words 
refuse repose. In ‘The time of digital poetry: 
From object to event’, N. Katherine Hayles 
argues that, in digital media,
the poem ceases to exist as a self-contained object 
and instead becomes a process, an event brought 
into existence when the program runs.… The 
poem is ‘eventilized,’ made more an event and 
less a discrete, self-contained object with clear 
boundaries in space and time.  
(Hayles 2006: 181–2)
How, then, are these texts read? Every time 
a QR code is scanned by a QR code reader, 
the app (application software), the camera, 
the smartphone, the Internet, my web server, 
the web browser and countless commands, 
protocols, softwares and hardwares in-between 
conspire to collectively perform a set of 
JavaScripts that in turn generate a performance 
script on screen that then may or may not be 
read by human eyes, be spoken by human voices 
and/or be heard by human ears. There is a direct 
relation between the term ‘JavaScript’ and 
the phrase ‘performance script’ – JavaScript is 
a procedural language. In a MVˋOHLQIRUPDWLRQ
must be presented in a certain order in order 
for the script to be intelligible to the computer. 
The expression ‘computer-generated’, however, 
is something of a misnomer. Etymologically, 
the word generation derives from the Latin 
JHQHUÃWLýQ, stem of JHQHUÃWLý, from JHQHUÃUH 
meaning ‘beget’ or ‘bring forth’. The computer 
does not beget these texts. It performs the 
selection of words from pre-set lists (variable 
strings) and slots them into syntactic templates 
(sentences). The act of selection and the fact of 
what is presented constitute a statement-event. 
For Michel Foucault, the archive is ‘at the very 
URRWRIWKHVWDWHPHQWHYHQWDQGbȪGHˋQHVDWWKH
outset the system of its enunciability’ (2002: 146). 
Between the language (langue)WKDWGHˋQHVWKH
system of constructing possible sentences, and the 
corpus that passively collects the words that are 
VSRNHQWKHDUFKLYHGHˋQHVD particular level: that
 Q Figure 1. There he was, 
gone. J. R. Carpenter, ‘The 
Broadside of a Yarn’ – map 
detail. Inspace, Edinburgh, 
UK, November 2012.  
Image by J. R. Carpenter
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of a practice that causes a multiplicity of 
statements to emerge as so many regular events, as 
so many things to be dealt with and manipulated.… 
[I]t reveals the rules of a practice that enables 
statements both to survive and to undergo 
UHJXODUPRGLˋFDWLRQ,WLVWKHgeneral system of the 
formation and transformation of statements.  
(Foucault 2002: 146) 
,IZHWDNHWKHODQJXDJHȡWKDWGHˋQHVWKH
system’ (146) to be JavaScript, and if we take ‘the 
corpus’ (146) to be the content of the variable 
strings, then the digital text component of The 
Broadside of a Yarn could be understood as both 
an archive of potential performances, and as 
a system for enacting them. The print map serves 
as an interface through which these potential 
texts are ‘eventilized’ (Hayles 2006: 182). Thus, 
this work sits at an axis, between langue and 
parole,1 between what is said and what is done, 
between what Gilles Deleuze and Félix Guattari 
term machinic assemblages of desire and 
assemblages of collective enunciation. The 
‘assemblage, in its multiplicity, necessarily acts 
RQVHPLRWLFˌRZVPDWHULDOˌRZVDQGVRFLDO
ˌRZVVLPXOWDQHRXVO\ȢTXLWHLQNHHSLQJ
ZLWKWKHDTXDWLFˋHOGRIPHDQLQJRI dérive.
Let us turn now towards a VSHFLˋFH[DPSOH
,QWKHLPDJHˋJZHˋQGWKUHHOD\HUVRI
cartographic information: a portion of an 
aviation map depicting an area of rugged 
coastline; a nautical chart indicating anchorage, 
depths and rip tides surrounding an island of 
indeterminate scale; and another nautical chart 
noting wind direction and weather conditions. 
The overlapping of these layers renders them 
incoherent. In The Interface Effect, Alexander 
R. Galloway states, ‘coherence and incoherence 
compose a sort of continuum’ (Galloway 2012: 
46). An incoherent aesthetic is one that tends 
to ‘unravel neat masses into their unkempt and 
incontinent elements’ (46). Thus, the names in 
one layer become named places in all the others. 
The weather conditions here must also apply 
to there. The island of indeterminate size could 
be anywhere.
The QR code embedded in this incoherent 
cartographic space links to a computer-
generated narrative dialogue that in turn 
presents an incoherent narrative dialogue. The 
JavaScript that generates this never-ending 
narrative looks like this:
‘Wait.’,
‘It\’s too #{late}.’,
‘#{cant} you #{sense} #{thisthat}?’,
‘It\’s only the #{season} #{weather} over the 
#{water}.’,
‘#{maybe}. #{maybe}, you\’ve got #{weather} in 
your #{hair}.’,
‘Tell me then. #{w} was he #{lost}?’,
ȡ$IWHU^WLPH`RQWKH^ZDWHU`bȪ
^QHDU`^SODFH`bȪȡ
‘Still #{coasting}ing?’,
‘Listen.’
This ‘general system of the formation and 
transformation of statements’ seems coherent 
enough, even to a reader unfamiliar with 
JavaScript, until we consider the unknown 
quantity: the corpus. What words does the 
variable #{weather} collect? Surely it does 
not collect all the weather terms. Only some: 
[‘breezes’, ‘fog’, ‘freezing rain’, ‘gales’, ‘gusts’, 
‘hail’, ‘haze’, ‘mist’, ‘rain’, ‘shadows’, ‘showers’, 
‘sun’, ‘thunder’, ‘storms’ and ‘wind’]. ‘The archive 
cannot be described in its totality.… It emerges 
in fragments, regions’ (Foucault 2002: 147). And 
what of #{place}? Here the digital text collects 
words from the print map: [‘Burnside’, ‘Eastport’, 
‘Salvage’, ‘Swale Island’, ‘Willis Island’, ‘Long 
Islands’, ‘Saint Brendans’, ‘Hare Bay’, ‘Trinity 
Bay’, ‘Dark Cove’, ‘Tickle Cove’, ‘Newman\’s 
Cove’, ‘King\’s Cove’, ‘Deadman\’s Bay’, ‘Trouty’, 
‘Little Heart\’s Ease’, ‘Funk Island’, ‘Old 
Bonaventure’, ‘Cape Bonavista’, ‘Grates Cove’, 
‘Plate Cove’, ‘Hant\’s Harbour’, ‘Random Island’ 
and ‘Baccalieu Island’]. Thus, the archive ‘map[s] 
RXWWKHSODFHZKHUHLWVSHDNVbȪLOOXPLQDWHVLI
RQO\LQDQREOLTXHZD\WKDWHQXQFLDWLYHˋHOGRI
which it is itself a part’ (147).
This computer-generated dialogue forms the 
basis of a stand-alone web-based piece. ‘There 
he was, gone.’ was published in Joyland Poetry 
in June 2012, and it may be viewed online (see 
Carpenter 2012c). In the web iteration, the 
dialogue appears within the pictorial space of 
a photograph of a VPDOOERDWˋVKLQJLQVKDOORZ
waters on a JUH\GD\7KLVSKRWRJUDSKˌRDWV
1 The words ‘langue’ and 
‘parole’ are de Saussure’s 
terms for language as a 
system and its utterance.
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RYHUWKHVDPHˋUVWWZROD\HUVRIFDUWRJUDSKLF
information as in the print iteration, but in the 
digital context this terrain is less stable. Re-size 
the browser window and there is a shift in the 
relative positions of these layers. This hybrid 
photographic-cartographic-generated-text 
space is further interrupted by two horizontally 
scrolling poetic texts and the live-feed of 
a regional weather report. Here we see the 
‘space and time of liquid movement’ that Wark 
ascribes to the practise of dérive born out 
in the assemblage. As the assembler of this 
assemblage, I instigate rather than write this 
text. As this text performs, the connections it 
establishes (and then dissolves), prompt me to 
pose questions of the piece that I am not at all 
sure I know the answers to.
How do we piece together a story like this 
one? A mystery. The title offers more questions 
than answers. ‘There he was, gone.’ Where is 
there? Who is he? Where has he gone? How is 
this sentence even possible? There he was, not 
there – as if ‘he’ is in two places and in no place, 
both at once. The once of ‘once upon a time’. 
This story has to do with time. This story has 
to do with place. That much is clear. We take 
time to look around the story space. What do 
we see? A corner of a map. An abstraction of 
a place too detailed to place, unless the places it 
names are already familiar. Is this a local story 
then? For locals, between locals.… If we do 
not know the answer to this question, then we 
are not local. We seem to have stumbled upon 
an ongoing conversation. Listen. A dialogue 
of sorts. It’s too late. An argument, even. One 
interlocutor instigates. Can’t you feel anything? 
The other obfuscates. It’s only the spring squalls 
over the bay. All that’s not said between these 
two hangs in a heavy mist, a sea fret low over 
a VPDOOˋVKLQJERDWWXUQHGEURDGVLGHWRD pack 
of hump-backed slick black rocks. This story 
LVˋVKLQJLQVKRUH&ORVHWRKRPHTell me then: 
Where was he found? A litany of place names 
follows. No answers. More questions. Wait. 
Listen. This story keeps shifting. Slow scrolling 
lines of poem roll in. set sail on home sick ship 
shape house wreck. What help is that to anyone? 
:HDUULYHDQGZHKDYHRQO\MXVWˋQLVKHGOHDYLQJ 
What use is a SRHP":HVLIWWKURXJKWKHˋQH
print, searching for clues. GALE WARNING IN 
EFFECT, Funk Island Bank. Weather conditions 
for today’s date. Wind northwest 25 knots 
diminishing to west 15 this morning and to light 
this afternoon. Is the disappearance hinted at 
in the title a recent one? There he was, gone. 
Whoever he was and wherever he went, this 
story springs from his absence.
The JavaScript that performs this digital 
narrative – in concert with a projection of the 
cartographic space of the piece and a printed 
performance script – formed the basis of a live 
SHUIRUPDQFHLQIRXUYRLFHVˋUVWSUHVHQWHG
DW3HUIRUPDQFH:ULWLQJ:HHNHQG$UQROˋQL
Bristol, May 2012. One of the performers, 
Barbara Bridger, wrote about the experience in 
Exeunt in terms of ‘dramaturgical engagement 
with process’ (2013).
In There he was, gone. the programmed variables 
operated in the moment of performance. We read 
our text from computer screens. It passed between 
the performers in a loosely pre-ordained pattern, 
but the variables also caused the text to shift as 
we read. This fused reading and speaking into an 
almost simultaneous operation. 
(Bridger 2013)
In the event, these written words that refuse 
repose become the textual impetus for an 
utterance that perpetually evokes, but can never 
quite enunciate, the circumstances surrounding 
a recent traumatic event: a death, a body, a loss, 
at sea. Derrida articulates this chasm: ‘Between 
WKHWRRZDUPˌHVKRIWKHOLWHUDOHYHQWDQGWKH
cold skin of the concept runs meaning’ (Derrida 
1978: 75).
The Broadside of a Yarn also remediates the 
sailor’s yarn. The yarn is a performative form, 
perhaps not fully of the ‘primary oral culture’ 
that Ong evokes, a culture in which ‘the 
world has its existence only in sound, with no 
reference whatsoever to any visually perceptible 
text, and no awareness of even the possibility 
of such a text’ (Ong 1982: 73), but certainly the 
yarn is of an oral tradition within which the 
‘phenomenology of sound enters deeply into 
human beings’ feel for existence, as processed 
by the spoken word’ (73).
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The phrase ‘to spin a yarn’ emerged in the 
early 1800s as a sailors’ expression denoting the 
telling of long stories of incredible happenings 
while engaged in such sedentary work as yarn 
or rope twisting, net or sail mending, or simply 
waiting – for orders or wind or tide. The whole 
of Joseph Conrad’s novella The Heart of Darkness 
is, in effect, relating a sailor’s yarn. A series 
of nested parentheses create a telescopic 
experience of distance via a series of oppositions. 
The quotidian narration of an epic journey to 
and up the Congo River in Africa is recounted in 
one evening, in one sitting, whilst sitting utterly 
still, on a ship moored on the Thames River in 
London. The oral yarn spun by the character 
0DUORZLVUHODWHGWRWKHUHDGHUWKURXJKWKHˋOWHU
of a narrator, written and printed in a book. Of 
Marlow and his yarn, the narrator has this to say: 
The yarns of seamen have a direct simplicity, the 
whole meaning of which lies within the shell of 
a FUDFNHGQXW%XW0DUORZZDVQRWW\SLFDObȪWR
him the meaning of an episode was not inside 
like a kernel but outside, enveloping the tale 
… in the likeness of one of those misty halos 
that sometimes are made visible by the spectral 
illumination of moonshine.  
(Conrad 1950 [1910]: 68)
Indeed, Marlow begins his yarn far from its 
dark heart, as it were. He begins with a map. 
Now when I was a little chap I had a passion for 
maps. I would look for hours at South America, 
or Africa, or Australia, and lose myself in all the 
glories of exploration. At that time there were 
many blank spaces on the earth, and when I saw 
one that looked particularly inviting on a map (but 
they all look that) I ZRXOGSXWP\ˋQJHURQLWDQG
say, ‘When I grow up I will go there.’ 
(70–1) 
The high order of abstraction in Marlow’s 
narration separates him from his fellow seamen 
and their oral tradition. His cartographic 
conception of narration marks him as a modern, 
literate being. Similarly, Ong argues that only 
after 
the extensive experience with maps that print 
implemented would human beings, when they 
WKRXJKWDERXWWKHbȪȡZRUOGȢWKLQNSULPDULO\
of something laid out before their eyes, as 
in a modern printed atlas, a vast surface or 
DVVHPEODJHRIVXUIDFHVbȪUHDG\WREHȡH[SORUHGȢ 
(Ong 1982: 73) 
This conception of the world as something 
laid out already was one that the Situationists 
sought to undermine. For the Letterist 
International, dérive constituted a critical 
practise, one designed to cut across dividing 
lines between leisure and labour time, as well as 
between the internal private space associated 
with subjectivity and the external social space 
of the city. Wark suggests, ‘[t]he dérive was an 
LQWHUYHQWLRQDJDLQVWJHRJUDSK\bȪD counter-
JHRJUDSK\bȪLQWHUHVWHGLQWKHSUDFWLFHVRI
landscape-making’ (2011: 26). The incoherent 
landscape presented by The Broadside of 
a Yarn confronts a number of cartographic 
and literary conventions: Place names are 
rearranged, territorial borders are erased or 
re-placed, no limitations are set on distance or 
scale, delineations of static spaces are refused, 
ODQGDQGVHDDUHFRQIXVHGIDFWDQGˋFWLRQ
exist on the same narrative plain, and notions 
of authorship are blurred. These vagaries 
are deliberate. They aim to highlight certain 
inconsistencies in cartographic and literary 
conventions that abstractions tend to gloss 
over. Susan Barton, the traveller-come-castaway 
ˋUVWSHUVRQQDUUDWRURI-0&RHW]HHȢVQRYHO
 Q Figure 2. Notes on the 
Voyage. J. R. Carpenter, ‘The 
Broadside of a Yarn’ – map 
detail. Inspace, Edinburgh, 
UK, November 2012.  
Image by J. R. Carpenter
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Foe, warns against abstraction in narration 
(Coetzee 1986). 
[S]een from too remote a vantage, life begins 
to lose its particularity. All shipwrecks become 
the same shipwreck, all castaways the same 
castaway.… The truth that makes your story yours 
alone, that sets you apart from the old mariner by 
WKHˋUHVLGHVSLQQLQJ\DUQVRIVHDPRQVWHUVDQG
mermaids, resides in a thousand touches.… When 
you made your needle.… [B]y what means did you 
pierce the eye? When you sewed your hat, what did 
you use for thread? 
(Coetzee 1986: 18)
The Broadside of a Yarn turns broadside to 
these tensions between detail and abstraction, 
aims for a soft spot in-between them, a spot 
that is neither and both. The combinatorial 
powers of computer-generated narrative 
FRQˌDWHDQGFRQIDEXODWHFKDUDFWHUVIDFWV
and forms of narrative accounts of fantastical 
islands, impossible pilots, and voyages into 
the unknown undertaken over the past 2,340 
years or so. This too is a Situationist strategy. 
Wark argues, ‘for past works to become 
UHVRXUFHVIRUWKHSUHVHQWUHTXLUHVWKHLUbȪ
appropriation as a collective inheritance, not 
as private property’ (Wark 2011: 37). Many 
of the words that are contained in the corpus 
of this assemblage have been détourned from 
well-known literary texts. One generator 
inserts lines of dialogue from Shakespeare’s 
The Tempest into a shifting narrative terrain. 
Another produces a performance script entirely 
composed of lines of dialogue from Joseph 
Conrad’s The Secret Sharer. ‘Détournement is 
the opposite of quotation. Like détournement, 
quotation brings the past into the present, 
but it does so entirely within a regime of the 
proper use of proper names’ (Wark 2011: 
40). For Deleuze and Guattari, ‘[t]he proper 
name is the instantaneous apprehension of 
a multiplicity’ (2007: 37). As such, ‘[t]here are no 
individual statements.… Every statement is the 
product of a machinic assemblage’ (37). Called 
as statements into the digital text process, 
these literary text fragments are reconstituted 
in a present that is also a break from the 
present, in a new regime of enunciation, one 
in which authorship is distributed and text is 
eventilized, The result is a deterritorialization, 
an incoherent politics, one that for Galloway 
‘tends to dissolve existing institutional bonds’ 
(2012: 47). 
7RH[DPLQHWKHUDPLˋFDWLRQVRIWKHVH
statements, let us turn now to a second example 
of a computer-generated narrative in The 
Broadside of a Yarn, which has been adapted into 
a stand-alone piece. Notes on the Voyage of Owl 
and Girl was exhibited at Modern Languages 
Association (MLA) 2013 and may be viewed 
RQOLQHVHH&DUSHQWHUEˋJ7KHFRUSXV
of this narrative détournes texts ranging from 
Hakluyt’s Voyages and Discoveries to Edward 
Lear’s well-known Victorian nonsense poem 
‘The Owl and the Pussy-Cat’. In my version, the 
pussycat is a girl most serious, most adventurous 
and most determined. The cartographic collage 
she and her lazy friend the owl voyage through 
collects the particularities of a number of 
ˌXLGˌRDWLQJSODFHVDQGUHDVVHPEOHVWKHP
in an obviously awkward assemblage of 
discontinuous surfaces pitted with points of 
GHSDUWXUHHVFDSHURXWHVDQGOLQHVRIˌLJKW7KH
computer-generated narrative of this voyage 
takes Coetzee’s Barton’s ‘thousand touches’ 
(Coetzee 1986: 18) for what they are – a string 
of variables, from which a thousand partial 
truths may be output selectively. One moment 
a sentence on-screen may read: ‘An owl and 
a girl most adventurous cast off in a grey-green 
dinghy; a water tight boat, certainly, though 
a good deal too poorly designed to suit the two 
of them.’ The next moment the statements in 
that sentence will have shifted: ‘An owl and a girl 
most courageous ventured forth in a bottle-
green boat; a buoyant skiff, certainly, though 
a little bit too high in the stern to suit the two 
of them.’ Beneath the surface of the screen, the 
sentence structure has not changed: ‘An owl and 
a girl most #{studious} #{setsail} in a #{green}
green #{boat}; a #{seaworthy} #{boat}, certainly, 
though a #{amount} too #{equipped} to suit 
the two of them.’ To quote Wark again, ‘Key to 
any practice of détournement is identifying the 
fragments upon which it might work’ (Wark 
2011: 40). Lear’s boat is pea-green. My #{green} 
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was [‘bottle-’, ‘beetle-’, ‘grass-’, ‘grey-’, ‘jelly-’, 
‘lima-bean-’, ‘pea-’, ‘sea-’, ‘sea-foam-’, ‘thalo-’]. 
But then I added [‘alligator-’, ‘apple-’, ‘collard-’, 
‘grasshopper-’, ‘kelly-’, ‘olive-’, ‘thumb-’]. 
Because I could. ‘Assemblages are in constant 
variation, are themselves constantly subject to 
transformations’ (Deleuze and Guattari 2007: 
82). The same could be said for yarn, forever 
twisting, knitting, knotting and unravelling.
My stated intention in creating The Broadside 
of a Yarn was to use the oral story-telling 
tradition of the yarn, the printed broadside and 
map, the digital network, and the walk-able 
city in concert to construct a temporary digital 
community connected through a performative 
pervasive networked narrative. I wrote 
that sentence a year and a half before the 
‘Remediating the Social’ exhibition opened in 
Edinburgh. Through the Situationist strategies 
of dérive and détournement employed in my 
process of composition my focus shifted away 
from the temptation to lure people on walks 
through a city tagged with links to stories of 
the sea, towards a desire to compel people to 
collectively speak, shifting sea stories ashore. 
Perhaps this shift is an ontological one. On land, 
the body moves through stillness. At sea, 
everything moves. Macfarlane articulates this 
difference in terms of the documents that these 
two types of movement produce. 
On maps of mountainous terrain there are 
warnings: the hachures showing cliffs, the 
bunched contours indicating steep ground and 
fall-lines. Charts record headlands, skerries 
[rocky islands] and mean depths of water, but 
because most sea features are volatile – temporary 
functions of wind, tide and current – there is no 
way of reliably charting them.  
(Macfarlane 2012: 124) 
No wonder then that sailors’ yarns resist the 
ˋ[LW\RISULQW7KH\DUHWRRYRODWLOH7KH\DUH
temporary functions of voice, of breath. They 
are events, processes. They are sound. They 
move. Through the act of listening, the still 
body centres them.
A print map hung in a gallery exhibition for 
three weeks offers but a narrow window of access 
to such a vast and varied body of digital text 
as lurks beneath the surface of The Broadside 
of a Yarn. As it is discontinuous – composed 
and printed on separate squares – this physical 
PDSLVLQˋQLWHO\H[SDQVLEOH$Q\QXPEHURI
 Q Figure 3. Holding print 
map handout. 
J. R. Carpenter, ‘The 
Broadside of a Yarn’ – map 
detail. Inspace, Edinburgh, 
UK, November 2012. 
Image by J. R. Carpenter
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new squares may be added at any time. Thus, 
WKLVȡDVVHPEODJHLVDOVRGLYLGHGbȪE\lines of 
deterritorialization that cut across it and carry 
it away’ (Deleuze and Guattari 2007: 504). In 
part to extend the life of The Broadside of a Yarn 
beyond the ‘Remediating the Social’ exhibition, 
and in part to further the remediation of the 
broadside as a form, an A3-sized subset of the 
gallery map containing imagery and QR codes 
from some but not all of the gallery map squares 
ZDVFUHDWHGˋJ7KLVZDVKDQGHGRXWIUHHO\
during the exhibition and continues to circulate 
through gift exchange economies and postal 
networks. The folding of 500 A3 sheets into 
map form took rather longer than expected 
and became something of a performance in the 
gallery space in the lead-up to the opening of 
the exhibition, 1 November 2013. Immediately 
following the gallery opening there was 
a performance event in the Sculpture Court of 
Edinburgh College of Art (ECA), Edinburgh, 
Scotland, the United Kingdom, in which 
a number of the computer-generated narrative 
dialogues in The Broadside of a Yarn were 
performed by Jerome Fletcher, Judd Morrissey, 
Mark Jeffery and myself before a live audience. 
The performance of The Broadside of a Yarn 
continues, on and off stage. Its constituent 
elements are continuously remediated across 
a continuum of forms, through a spectrum of 
devices, ranging from the printed map to the 
digital network, from JavaScript to printed 
performance script, from the gallery space to 
the stage, from the mobile phone to stand-alone 
web-based pieces, from the eye to the embodied 
voice, from the ear to the embodied voice re-
sounding. Each gifting of the broadside map, 
each unfolding, each demonstration, each QR 
code scanned, each uniform resource locator 
(URL) located, each page loaded, each JavaScript 
ˋOHH[HFXWHGHDFKFRPSXWHUJHQHUDWHG
narrative dialogue read (whether scanned by 
eye, absorbed by ear or spoken by mouth), each 
gesture, each act and each utterance prompted 
by this broadside constitutes an event. As is the 
case with all assemblages, this work remains 
ˌXLGDQGLVE\QRPHDQV ˋQLVKHG
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